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https://opensciencesud.sciencesconf.org/
• 3.000 livres du réseau
CLACSO en libre accées
• 108.000 textes complets du 
réseau CLACSO dans son 
archive ouvert (articles, 
chapitres et livres, rapports
de recherche, multimedia)
• 950 revues de CS&H 
(394.000 articles)
• 1.450 productions de 
CLACSO TV
Notre présentation se base sur 20 ans de contributions au libre accès en Amérique latine
Repositorio de CLACSO-réseau de 680 
centres de recherche 
CS&H en 52 pays
-110 Groupes de 
recherche
« Nous nous trouvons à un moment critique. Les décisions que nous prenons 
maintenant – individuellement et collectivement – façonneront fondamentalement 
l'avenir pour de nombreuses années à venir. Comme l'ouverture devient l’option par 
défaut, toutes les parties prenantes doivent intentionnellement concevoir ces 
nouveaux systèmes ouverts pour s’assurer qu'ils sont inclusifs, équitables et qu’ils 
répondent véritablement aux besoins d'une communauté mondiale diverse. Le fait de 
nous demander, à nous-mêmes et à nos partenaires, « ouverts pour qui ? » aidera à 
faire en sorte que les considérations d'équité deviennent et restent centrales dans 
cette période de transition ».
http://openaccessweek.org/profiles/blogs/le-theme-de-
international-de-open-access-week-2019-semaine-intern
Nous partageons la vision du Conseil International 
de Science
Le registre scientifique devrait être:
• libre de toute barrière financière pour permettre la contribution à 
la recherche de tout chercheur;
• libre de tout obstacle financier pour tout utilisateur puisse accéder 
immédiatement à la publication 




Comment augmenter la visibilité et la participation des 
connaissances locales pour résoudre les problèmes et besoins
Deux visions de la communication scientifique
• Dirigé par des chercheurs
• Collaboratif / coopératif
• Non commercial
• Infrastructure publique
• Inclusif de la diversité
• Orientée par le marché
• Compétitif
• Importance du profit
• Rôle important du privé
• Priorité anglais + “mainstream”
Contribution de l´Amérique latine pour un 
modéle non-commercial d´ouverture
Contribution de l´Amérique latine au libre accès 
DECLARATION RÉGIONALE
Nous exhortons les gouvernements à faire du libre accès une priorité dans les 
politiques de la science, y compris: 
- exiger que la recherche financé avec des fonds publiques soit disponible en 
libre accès; 
- que le coût de publication soit inclus dans le budget de la recherche; 
- le renforcement des revues locales en libre accès, les archives ouvertes et 
autres initiatives pertinentes; 
- promouvoir l'intégration de l´information scientifiques des pays en 
développement dans le corpus mondial de la connaissance 
Nous appelons toutes les parties prenantes de la communauté internationale 
à travailler ensemble pour s'assurer que l´ information scientifique soit 
librement et gratuitement accessible à tous.
Déclaration régionale pour le Libre Accès - Perspective des régions en développement




• Peu (55 enregistrés à ROARMAP)
• Faibles (recommandations plus que 
mandats)
• Partielles (principalement pour thèses)
– Bon exemple de mandat:  Université de 
São Paulo  (Brésil)
National




Exige la création d´archives nationales
ouvertes pour les résultats de recherches
financées par le gouvernement
• Législation en débat au Congrès
– Brésil (depuis 2007)
Contribution de l´Amérique latine au libre accès 
POLITIQUES
✓Revues publiées par des universités, centres de recherche,  
institutions scientifiques et professionnelles
✓ Les revues sont subventionnées avec des fonds publics de la 
recherche
✓Pas de tradition de payer pour publier (APC)
✓Collections de revues en libre accès 
Contribution de l´Amérique latine au libre accès 
LES REVUES
PKP/OJS en Amérique Latine:  2.850 revues
Archives ouvertes d´universités avec plus de 100 revues chacun, 
exemples:
revistas.unam.mx




Revues scientifiques d´Amerique Latine en libre accès
.
• Depuis 1997
• 1.723 revues ALC en libre accès
• Scielo Citation Index WoS
• Millions de décharges par mois
.
• Depuis 2003
• 1.520 revues ALC en libre accès
• Indicateurs pour évaluation
• Millions de décharges par mois
Meilleure qualité, visibilité, accès et impact des revues scientifiques
Dévelopement d´indicateurs d´accès libre
Recherche collaborative pour mieux comprendre la dimension et l´impact de l´accès
libre en Amèrique Latine et les Caraïbes (ALC)
Moissonneur régional:  Portal de Portales Latindex www.latindex.ppl.unam.mx/









Harvester régionale: 1.708.162 









✓ Les routes dorées et verte sont des formes appropriées du libre accès pour la région
✓ Pour la route verte (archives ouverts), il convient de promouvoir les solutions de libre 
accès inclusives et coopératives afin d’éviter de nouveaux enclos
✓ La voie dorée dans la région devrait continuer à mettre l'accent sur le partage des coûts 
(voie non-commerciale).
Recommandations de la consultation régionale sur le libre accès à l'information scientifique en 





Contribution de l´Amérique latine au libre accès 
STRATÉGIE RÉGIONALE
Transition ver la science ouverte
Avancé: libre accès aux publications scientifiques
– revues et livres en libre accès
– dépôt ou auto-archivage dans une archive ouverte
En procès:  
– libre accès aux données de recherche, premiers pas
– Principes de science ouverte appliqué a la recherche
– Principes de science ouverte appliqué par les revues
Contribution de l´Amérique latine au libre accès 
TRANSITION VERS LA SCIENCE OUVERTE
créé par la 
plateforme de la 
science ouverte et 




Comment insérer des régions en développement dans 
un libre accès global lorsque la clôture passe de la 
lecture à la publication? (APC)









AmeliCA vs Plan S: même objectif, deux stratégies différentes pour 
obtenir un libre accès
https://www.youtube.com/watch?v=5kXe1UO4beE
contact
clacsoinst@clacso.edu.ar
www.clacso.org
